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Discurso del Ing. Rolando Carrión Muñoz, con motivo del reconocimiento 
de la calidad académica otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación 
Universitaria, a la EAP de Ingeniería Industrial de la UNMSM
(24 de abril de 2014)
Señor Dr. Pedro Atilio Cotillo Zegarra, Rector de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Dra. Antonia Castro, Vicerrectora Académica, Dr. 
Bernardino Ramírez, Vicerrector de Investigación, 
Dra. Peregrina Morgan Lora, Presidenta del Consejo 
Superior del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 
Dr. Miguel Ángel De La Flor, Presidente del 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa de la Educación Superior 
Universitaria, distinguidas Autoridades del 
Gobierno, Personal Diplomático, Señores Rectores 
y Decanos, invitados de honor a esta ceremonia, 
Profesores, Personal Administrativo, Estudiantes, 
Señoras y Señores:
Este es un día de fiesta para todas las promociones 
de la carrera de Ingeniería Industrial de nuestra 
Universidad, porque el Programa Académico  donde 
se formaron, que comenzó a funcionar en 1966, 
recibirá la acreditación oficial por su alta calidad. 
Estamos, como docentes, estudiantes de la primera 
promoción: los ingenieros César Cáceres, Néstor 
Cancino, Teonila García, Pedro Marín, Víctor 
Pérez, Juan Manuel Rivera, Julio Yenque, y quien 
habla, también el ingeniero Jesús Solano, quien fue 
el primer estudiante de esta primera promoción, y 
llegando a ser el primer Decano cuando el Programa 
se convirtió en Facultad, a quien la Universidad le 
ha conferido la distinción de Profesor Emérito. Se 
desempeñó en la docencia hasta 1997 con bastante 
dedicación, muestra de ello: llegó a asesorar más 
de 150 tesis que están en nuestra biblioteca.
Se ha mantenido como política de calidad 
académica, comprometer para la docencia a los 
primeros alumnos de sus respectivas promociones, 
entre ellos están actualmente: el Past Decano 
Ing. Carlos Quispe Atúncar, y los profesores Julio 
Salas Bacalla, Oswaldo Rojas Lazo, Jorge Pereyra 
Salazar.
En el año 2003 se creó la Oficina de Calidad 
Académica y Acreditación de la Facultad, desde 
entonces venimos trabajando con el apoyo de 
docentes, estudiantes  y personal administrativo, 
con el sueño de lograr algún día la acreditación del 
Programa de Ingeniería Industrial, sueño que hoy 
se ha hecho realidad.
Entre el 2003 y 2005, se trabajó en toda la 
Universidad el diseño de los estándares de San 
Marcos. 
En la Facultad, el 9 de julio de 2005 comienza 
el proceso de ejecución del Plan Piloto de 
Autoevaluación, en ceremonia especial, donde la 
Dra. Doris Maraví  de la ANR y el Dr. Milver Ureña 
de La Universidad Nacional Agraria La Molina, 
abanderados de la calidad académica, dieron la 
partida a los diez subcomités constituidos, que ese 
mismo día iniciaron el trabajo de elaborar el modelo 
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de autoevaluación de la facultad, con la asesoría del 
Ingeniero Solano. El modelo, con 426 indicadores, 
quedo concluido el año 2007.
Con el apoyo de docentes, estudiantes y 
administrativos fue posible ejecutar la Autoevaluación 
y el 14 de agosto del año 2008 entregar el informe 
respectivo a la Oficina Central de Calidad Académica 
y Acreditación de la Universidad, por ello se nos 
distinguió con un premio.
Durante el proceso de autoevaluación se advirtió 
que había mucho por mejorar,  por aquel entonces, 
el señor Decano Orestes Cachay Boza, con su 
reconocido dinamismo, logró rápidamente que 
en lo académico se incrementara la producción 
intelectual, en infraestructura se mejoró la planta 
física y se equiparon laboratorios. Finalmente 
en setiembre de 2009 el Decanato tomó la 
determinación de lograr la acreditación del 
Programa de Ingeniería Industrial antes de mayo 
del 2010.
Como en el Perú aún no se tenían los estándares 
para la acreditación voluntaria, se recurrió al 
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN de 
Colombia (CNA). Una vez más, con la participación 
de docentes, estudiantes y administrativos, en 
un tiempo record se pudo realizar el proceso de 
Autoevaluación de acuerdo al modelo del CNA. 
El liderazgo, el apoyo y la presencia permanentes 
del Sr. Decano en las reuniones de trabajo, resultó 
crucial. Aunque no fue en mayo sino el 27 de julio del 
2010, el CNA de Colombia aprobó la Acreditación 
del Programa de Ingeniería Industrial por seis años.
Cuando el Dr. Orestes Cachay vuelve al Decanato 
en junio del año 2013, lo primero que decide 
es obtener la ACREDITACIÓN NACIONAL del 
Programa de Ingeniería Industrial.
Cada Institución acreditadora tiene un modelo 
diferente, con características propias. Para la 
acreditación nacional, además de elaborar un 
informe sobre la equivalencia de los modelos 
peruano y colombiano, y obtener los indicadores de 
gestión pertinentes del modelo peruano, se elaboró 
el proyecto del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Facultad. Una vez más, con la decidida participación 
de los profesores, estudiantes y administrativos 
se elaboró y entregó al CONEAU el informe de 
Autoevaluación. 
Ante la proximidad de la visita de los Pares 
Académicos y frente a la posibilidad de que no se 
pudiera atender oportunamente los requerimientos 
de fuentes de verificación, durante la evaluación 
externa, el señor Decano dispuso que el personal 
de la OCCA se trasladara al Decanato, allí todas 
las Oficinas centralizaron la documentación que 
pudiera servir como fuente de verificación. Se 
destinó 98 archivadores, para la documentación 
de cada estándar. Con la participación de todo el 
personal, el trabajo se realizó en tiempo record.
La evaluación externa ha sido muy rigurosa 
tanto en las entrevistas, como en las visitas a la 
infraestructura física y en la verificación documental.
Finalmente, el 16 de marzo del presente año se 
aprueba el reconocimiento de la acreditación con la 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
SUPERIOR N° 029-2014-CONSUSINEASE/P.
Termino agradeciendo, a todos los docentes, 
estudiantes, egresados y personal administrativo, 
porque siempre estuvieron presentes para 
participar en todas las reuniones que convocamos, 
para proporcionar información sobre evidencias de 
calidad, emitir opinión o para discutir temas que 
requerían consenso.
Agradecimiento especial al Ingeniero Jesús 
Edmundo Solano, quien, desde que asumí este 
cargo, nos brinda asesoría en forma desinteresada. 
Al  Ing. Pedro Marín Chávez, que nunca ha negado 
su apoyo cuando el trabajo era muy recargado o 
se precisaba de una opinión con experiencia en 
administración pública y universitaria.
Muchísimas gracias a todos los integrantes 
del SINEACE y del CONEAU. Estoy seguro de 
compartir con ustedes el sueño de una revolución 
universitaria en pertinencia y calidad.
Rolando Carrión Muñoz
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